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DOSS IER PERE CASCANTE 
La disciplina arqueológica 
a la vila de Baga 
L A VILA DE BA GA , UB ICADA 
a I'a li Bcrgueda té un important 
pas,a t hi stllr ic e l q ua l s' ha vist 
pl as lll a t pcr un a import ant quan-
tit a t de con struccions i restes a r-
qll eo l¡')g iqu es tant a I' interior de 
la vi la cO lllt a mbé en e ls vo lt a nt s. 
La Ill ajorpart d 'aq uestesestru c-
turess<"lIlt est illlonis que la vila fou 
la ca pit a l políti ca i ad mini strativa 
de les haro ni es d 'un de is Ilina tges 
que Illés pes tin guc re n durant 
I \ 'da t III i tj a na: e ls Pi nós. 
Ma lgra t qu e e ls oríge ns de la 
vil a es re lllulltin a mitj a ns de la 
nove na ce llt úr ia (893) ( 1). Baga 
no tin gué un pes pu ixa nt fin s a 
partir dc l 1233, Illolllent en qu e 
eh ba ron s dec idire n de fun dar 
un a vil a Il ova , o fra nca, a llll a rge 
esq ucrrc del riu Bas ta re n y, en 
l'a iguaba lTc igde lt orren t deis Ba -
Il yadors, av ui d it dc "Pa lier". 
Aq ues ta v il a nova , Ill a lg l"a t 
q uc a profi tés a Igu nes co nst ruc-
cioll s preexis tents , CO Ill el"a e l 
cas d ' lln petit nu cli de pob lac ió 
uh ica t prop dcl ca mí que co nd u-
'I'a a la "vil a ve ll a ", a ixí com ta lll -
hl' un a lorre de gua il a exe mp -
ta, la qu a l contro lava e lsca min s 
de Ce rd a n ya , ta nt de l co ll de l 
Penelís co m de l co ll ele Jo u, a 
I' illdre t de I' act ua l eel if ic i de 
Pa la u, fo u tra<;-aela de nou , se-
g Uillt e ls Illodel s c lass ics 
d ' Hip¡'llia lll ele Mi let a lllb un tra-
<;a t ortogo ll a l de ca rre rs i illes ele 
cases, i a lllb un es pa i a lllpli pe r 
il celehrilr-hi merca l. 
El Ill oele!. que s'asselllb lava a l 
de les has tides franceses, fou Ill oli 
dc \cn sa t pcr Francesc Eixilllenis 
e n la se va tes i de "Lo Cres ti a" 
111 05 t ra nt com poelia se r I' ideal ele 
ciut a t (2). 
Sabclll , a través de la docu Ill e ll -
tació, que aq uest pl a Iltcjamc llt no 
fou rea lit za t en un a úll ica fase, 
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Primera expansió de la vila englobant I'antic castell baronial (1233) 
ti Expansió de la vila cap al 1314 
:~ 
Antic barri de Vilella existent aban s de 1233 i integrat en el mateix eixample urbanistic. 
Darrera ampliació de la vila abans de la construcció de les muralles (1290). 
Muralles datades cap al 1330 amb localització de les torres i portals d 'entrada. 
Nova església parroquial dedicada a Sant Esteve (1330-1435) la qual implicá I'enderroc 
d 'una illa de cases pertanyent a I'eixampli de 1290 (7) 
Planta de la pobla de Bagá en 
época baix medieval 
sinó que - ta l com acost uma a ser 
habitual en aquest tipusde desell-
vo lu pamellt s urban ís ti cs- la vil a 
s'a na amp li ant a mes ura qu e ex-
perim entava un augment el emn-
grafi c. ca usa t, e n ce n a man era, 
per I'abanel ó continu ar de I'a nti -
ga vil a ubi caela a Sa nt Sebastia , 
co m ta mbé pe r I' increment de l 
comer<;- a l seu pas entre dues im -
pon an ts vies de com unicació (3). 
nu cli i a un centena r de met resa l 
suel de I'a nti ga vil a de Baga, a l 
no rd de l ca mí ele Ce rela n ya. (PLANTA R. VILADÉS MODIFICADA PER AUTOR) 
L'evol ució i e l cre ixcment de la 
vi la tin gué com a punt eI ' ini ci i 
o rga nit zac ió I'celif ici de l cas te ll 
situa t en la pa n a lta d 'aquest nou 
Aq ues t casle ll -q ue a parti r el e 
la fund ació de la nova vi la, va se r 
la res iel e ncia perma ne nt de is Pi-
nós- tampoc fou ed ifi ca t de e ll 
nou sin ó que, mo lt probab le-
men t, va apro fit ar les res tes de la 
torre an te ri o rm ent cit aela . 
Per l' estudi a rq ueológ ic es paia I 
ap li ca t a través ele fo tog rafies ae-
rie s i pl a nol s, es co neix qu e la 
prim era fase urba nísti ca ele la vil a 
a fecta lazo nade lsactu alsca rre rs 
Especier, Sobira i lanca nl en el 
ca rrer conegul com a pa ssa lgede 
la Fruileri a. Val a dir que les pa-
re lS de les J1laleixes cases aClua-
rien CO Il1 a mur de l anCa ll1enl, 
all1h dos port als, lan l a I'esl COIll 
lam hé a I'oesl de l 'aCl ual ca rrer 
Sobira. EIl aq uesl Illomenl I'es-
glés ia parroquial conlinuava es-
sen l la primili va esg lés ia empla-
,ada il llloc de I'anliga vi la. 
El fe l qu e els port als prin cipals 
fossi 11 a I ca rrer Sobi ra, ell s ha de 
kr pensa r que aque ll era el car-
rcrprincipal. pUllt pel qua l disco r-
riill 'a nlic cil mí qu e menaVillanl 
a Ccrdanya co m a Barce lona, la l 
CO Ill re co rd a la loponímia de l 
port al qlle al segle CalOrZe s'ed i-
fi ca a I' illdrel eSlllenla l . 
Duralll la Irel zena ce nl úr ia i 
e~ p ec i a l lllenl a la ca l orze na, la 
vi la experimen la un fo rt creixe-
Illelll cap iI la banda su el . En 
aques la l'poca, I'a nliga pob laciú 
all Illedieva lubi caela a San l Se-
baslia , se lllbl il que fou abandona-
da de forlll a den Il il iva per la ma 1( -
ca de privilegis que el se ll yo r 
oil'ria als hahil alll s eI 'a quesl Iloc, 
i pcr la conSI rucciú el 'Ull nou lem -
pie dedica l a Sa nl ES leve a partir 
de l 1330 (4) , en el nouempla,a-
Illenl , Ill o liu pel q ual provoca 
1'L'xilcrallle nl i I'ellderroc de I'a n -
liga esg lésia pcr lal ele poder apro-
I i lar els Sl' us ma I eria 15 en la nova 
co nsl rucciú (5). 
Duran l aq uesla et apa, la nova 
pob lac iú va cré ixer en direcciú 
, lid fin s arri bar ga irebé alllil del 
l3a:-' lareny, i l 'oe,1 fin s al lorren l 
(lel s l3anyadors , elellle lll s de is 
qlla ls foren ulilil za l s com a va ll s i 
ddel1 ses nalurals . 
FO (I ale,hores quall es desen-
vo lllpa el Ira,al urba que encara 
Jvui dia e" pOI resseguir alllb for-
,'a delall. il mll el ca rrcr M ajor, el 
passatge de 1.1 Fruil eria, el carrer 
de la Fruil a, IJ pujilda al Forllle nl 
i IU I alllh UI1 nu cli neura lgic on 
CO l1 vcrg icll IOIS els ca rrcrs: es 
IraClava de la pla,a porxada , av ui 
di la de Galceran de Pin ú5, la qua l 
era única menl CO ll1pOSla perp(')r-
l ics a la handa nord, ja que la sud 
, ' urban il za a milj ans de l segle 
cil lUrzi.' qu an la v il a es fort i fica 
alll b IllU ra I les i lo rres ( I 330 a pro -
xillladalllenl) . 
L'elll pI J,amL'1l1 de la pla,a pú-
bli ca L'n I'indrel queocupa IJmpoc 
és ge l1 s hJbilu al. ja que - i leninl 
el1 compIL' I'arqueolog ia espaia l i 
L'estudi i I'observació d'una 
fotografia aeria, d'un 
ortofotomapa, o d'un plánol ens 
poden mostrar una informació 
molt valuosa en el moment 
d'interpretar I'arqueologia 
espaial i I'organització d'un 
territori o nucli urbá. 
ele l parce lari - en aq uell indret 
s' ini ciava el camí que conduYa a 
Ce rdan)'a pe l co ll del Penelís . 
Ap l icanl el co nceple de I'a r-
queo logia ve rti ca l i de paramenls 
en les conSI ru ccions v isib les av ui 
dia , podrem observar que ma l-
gral que conse rven I'es lruclura 
basica inicial. presenl en una gran 
quan l ilal de modificacions i de 
reforlll es, espec ialmenl en les 
se ves parts su periors , amb el 
sobrea l,a menl de les cobe rt es, el 
pareelalllenl de elell'rminaeles 
obertu res i I 'obe rtura d 'a lires . 
A ll1b 101. pcr(), enca ra és pOI apre-
cia r I 'organil zaciú i dis lri buciú 
original. 
Pos l eriormenl , am b la cons-
lru cciú de les l1lurall es, la pobla-
cilÍq ucda closa dan'ere les matei-
Xl'S, les qual s de ixare n I 'espa i 
equ ivalen l a un pali enlrc les ca -
ses i els murs per tal de faci lilar la 
defen sa . 
Amb ell emps, la fona pui xa n-
<;a económ ica quc la v ila ga udia, 
en bona part graciesa I' increment 
ele la indLlslria drapera i llane ra, 
I'exp lolaciú ele la massa foreslal 
per a I'art de I'ebenisleria, I'ela-
boracilÍ d ' u na meta 1·1 ú rgia .. . ,e le., 
va fe rqu e les murallesq uedessi n 
insufi cienl s i la vi la s'ex pandís 
fora murs amb la co nslru cc i lÍ 
d'un raval al COSla l ele la princi-
pal v ia eI 'accés, la qua l desde mi t-
jansde l seg le tretze lenia un hos-
pilal de pereg rin s i un a ca pell a 
dedicada a San t An ton i. 
Aquests element s també van 
rer que algunes famí li es s'e nri -
quissin i se n 'inslal ·lessin d'a llres, 
lesqua lsobéembell iren lesseves 
cases, o bé en co nslru'l'ss in eI'a l-
lres. Aq uesl podria se r el cas de la 
família Foix, que a milj an seglc 
X IV ed ifi ca el se u pa laue l , que 
enca ra avui es pOI conse rva r, 101 
i que moll al leral per mod ificaci-
ons més tarelanes. 
Les obres no es ce nl raren lt ni -
ca menl cn co nslruccions públi -
ques o pri vades de pelil s prop ic-
Ia ri s, si nó que la mbé a fccl a ren el 
palau elels seus se n)'ors. Aquesls, 
arran de les noves co nquesles a 
Sicíl ia , van veu re cré ixe r el se u 
palrimoni i pan ele ls Sl'U S béns 
foren in venits en ob res, l anl en 
el se u caste ll -amb la constru cci(¡ 
eI 'uns escriplori s nous i elel Pa/al/eI 
(6)-com lambé en pon l s i ad hu c 
en la cu lminaci(¡ ele les ob res ele 
I'esglés ia el ed ica ela a San l ESleve . 
Cal esmen tarque deguI a nom-
broses incursions enemigues, els 
eixa mplamenl s de l rava l fo ren 
in ce ndiats i fin s i 101 eleslruús tal 
com esmen ta la elocumelllació. 
Tol aixó va fer que a final s del 
segle qui nze es conslruís un nou 
reci nte emmurallal , aq ues la ve-
gada engloba nl les eeli fi cacions 
del raval i lanca nl en el seclOr sud 
pel ca rrer CIOIa, a l 'esl per la pu -
jada del Gall i a tramunlana pe l 
car rer elil el e les Eres . Aques l nou 
clos s' uní a l ' an t ic reci n I e emm u-
rall al el qual es ve ié modifi ca l i 
refor<;a l per elues lorres circll lars 
(la de la Port ella i la de Vilell a) . 
Aques ls ampliacion s i mod ifi -
cacio ns encara avui dia es poden 
apreciar en murs del carrer de la 
Clola i de la pujada del Ga ll. 
Observa nlla planim elria es pOI 
ve ure, encara qu e emma scaral 
per la conslrucciú de nous hab i -
tal ges i urbanilzacions, I'evoluciú 
qu e el lra<;a lurbaníslic de la vila 
seguí. 
Aques l es hipóles is, fin sa quesl 
momenl in ed iles, per pa n de 
I'au lor d'aqu es l anicle han sIal 
poss ibles gracies a I'a pli cació de 
les Iccniques, tanl eI 'a rqu eo logia 
de I'espai , com lambé d'a rq ueo-
log ia ve rti ca l. a pa rt de laj a cone-
guda arq ueo log ia en eX l ensilÍ de 
subsó l. 
La metodologia emprada 
Aquests dos pri mers lermes nns 
al mom cnt ele sconeguts perlll e-
l en d 'e labora r hipülcs is i in le r-
prela r les res l es sense ha ve r el ' i n-
l ervenir a la zona eI'una fo rm a 
elirecl a a lravés d'un a excav ciú 
en eX l ensiú. 
El primer, o a rq ueo logia de l ' cs-
pai. es ba sa en I'obse rvac ió de l 
l erren)' a partir d 'una fOlogrilfia 
ae ri a, eI ' un onofolomapa, o d 'un 
pl1l11ol caelasl ral pCrlal d 'e laborar 
un acural eSludi el el parce l ·lari i 
idenlificar I'orga nil zació lanl in-
l ern a d 'un nu cli urba amb les se-
ves poss ibles cvo lucio ns, com 
lambé ex lerna , amb I' idenlifica-
ció ele l erres conreu, cam in s, se-
qu ies, forn s .. . , i inl erp retarel pa i -
sa lge mcdieva l. 
El segon elemcnl. o arqu eo lo-
gia ve rti ca l es ba sa en I'a pli caciú 
ele les lecn iques ele I'excavaci(¡ en 
eX l ensi(¡, ja sigui am b el me[()ele 
Weele r co m el Illelode Harri s, 
per(¡ en els elemenl s co nserva l S 
en al<;a da. 
El procés vea ser elmateix que 
I 'ap l ica l en les excavac ions de 
su bsó l; a mb l ' cla bo ració de fi I xes 
ele U.E. (U n ilal ES lraligra fi qul's) 
en ca ela scun deis elemen l S ielen-
l i fi ca l s, la rea li tzació de planles i 
seccio ns, en aq ues l cas al<;a l s Jr-
quil eClon ics ele gra n dela lL fOl o-
granes .. i LOl a la meloelo logia qu e 
requ ereix i I'estueli . 
Els eS I uel is i les ana l isi s' han ele 
poeler veu re co nlraS l al S per la 
l oponími a, la qu al pOI se r u a 
import an l ajuela a I'hora d' ielen-
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lil icar l'k l lll' lll ~ dl'sa parl'gul s, la 
doc ulll c lll aciú l'scri la, la h islória 
ora l i la IO pog rafia. 
Ara bé, IlO sClll pre 1015 els e k -
Ill ell ls Il HlSI ra 15 S<Í 1l su fi ciell 15 per 
l'la boraci<Í d ' Ull mi llu ci<Ís es lU d i, 
¡a qll e les ITS les d ' un jac im e n l. 
SOb lTIOI si e'i I raCla d ' un jacimc lll 
rura l. Ill o ll es vega des apa reixe n 
rccobe n c'i per impo n a nl s ca pes 
d 'a lll o n il/aci<Í i reb lan ime nl que 
dilic ul ll' l1 le r-nc una leCl u ra cIa-
ra a ll ivc ll supe rfi cia l. 
EI1 aqm'sls casos la IOponím ia , 
la hi slúriil oral () la docu lll cnl aciú 
l'scr ila Clh s6 n úl ils per(') 110 s6n 
lkc i s i vc~ PCI-a la il1 lerprel aciú de l 
jaci I1 lcn I ¡a q lI C la i Il forlll aciú q ue 
CIl S podcn sublllini slra r és in su-
liciel1 l. 
É ~il k , h orcsq u an ca l rea lil zar 
IIl1 a l'XCilVilC i(') dc sub s(')1 o dc 
CilllllL 
A la vila dc Baga , 'han ap li ca l 
cb Ill cca ll i"llcs cS lll c nl alS unes 
r,lI lk s Ill ésa lllunl cn l'cslU di cvo-
IlII iu lk la vil a Il ova. 
L'estudi de la vila vella de Sant 
Sebastia 
Pl'l que la a la vi la ve ll a, Illa lgra l 
qllc la doculllelllaci6 i la IO poní-
Illi a c~ lll e lll css i ll e l seuelllp la<;-a -
Ill e lll J I' illllrel coneg ul com Sa nl 
Sebas li a, la prospecci6 slIpe rfici-
all'lll icil l1 1e ll l Vil podcr ide ll lifica r 
a Igull es reS I es cera 111 iq ues i a Ig Ull 
Illllr de difíc il idenl if icaci(¡, pe n') 
l' ll ca p cas la d iSI ri buci() i orga n i 1-
lilc iú CXilClc ll' aq uesl alllic e lll -
pl il'il l11 l' nl . 
EI1 aqll co;( CilS i deg ul a les obres 
d ' u rgl.' ll ciil d ' ull pla parcial a la 
IOlla d 'urba ni lzaciú, ca Igué rea lil-
r il r-hi lIll CS cil les a rq ueo lúg iques 
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L'aplicació de I'arqueologia 
vertical es complementa 
amb la realització d 'alyats 
arquitectónics de gran detall 
com ara el que us mostrem a 
continuació el qual fa referéncia 
a la casa Agutzil de Baga. 
PERE CASCANTE 
Foto pertanyent al pan y de 
paret més ben conservat 
de I'antiga església parroquial 
amb les modificacions sofertes 
quan s'hi constru í la capella 
de Sant Sebastia. PERE CASCANTE 
r 
per idelll i Ii ca r e ls poss ibles I ím i 15 i 
eX lensió del jacimelll milja n,a nt 
una maq uina excavadora. 
A pa nir de ls resulwl sobli ng ul s 
en la inlervenció del mes de se-
lembre de 2003, així com lambé 
a mb les nOlícics hi slo ri ques, po-
dem afi rma r a mb IO la seg urelal 
que I'empla,a mcnl de I'a nl iga vila 
de Baga és el de Sa nl Sebasli a. 
Tip o log ica me nl ha uríe lll de 
considera r que es IraCla d' un em-
pla,a menl que ocupa uns 10.000 
m2, o rga nilza l a I'en lorn de I'a n-
liga esglés ia de Sanl ESleve, pos-
le rio rmenl reconslru"ida sOla I'ad-
vocació de Sa lll SebaSlia i di sposa l 
le rrassa damen l en difc renl s n i-
ve ll s ori enlals ca p al sud es!. 
Aquesla orienl ació es de u a que 
I'empla,a menl ess il ua en un Il oc 
e n ce n a ma nera en la iral i a mb 
un es co ndic io ns me leoro lóg i-
q ues dures. 
En conj unl el jacimenl respon 
a Is models habil uals d 'aq uesl l ipus 
d 'asse nl ame nl a ll med ieval. Tal 
COIll s'ha esmenl al, el nucli ce n-
Iral se ria I'esglés ia de San l ESleve 
la qual es sil ua ria al seClo r nord de 
I'aclual dipusil mu nicipa l. cOllSer-
va nl pa n deis murs nord, eSI i oes!. 
bé que modili ca ls posle riorm en l 
amb l'a nnex i6 d 'eslru clures lar-
da nes relacionades am b la ca pe ll a 
de Sa nl Sebas li a. Aq uesla apreci-
ació queda palesa en les difere nl s 
lecni q ues consl ruCI ives de is m u rs 
i pa ra ments podenl -ne difere ll ci-
a r a Igu nes de les seves pa n s ClJm 
a ra I'a rrenca menl de la ca p,a lera, 
101 i qu e inl eg rada en el desn ive ll 
d 'un marge. 
Al no rd d 'a qu es ls m urs, i e n 
una cO la lleu ge ramen l superior, 
elssondejosva n poder idc nlifica r 
les ITSles d 'una conslru cciú ados-
sada a I'ed ifi ci rel igiós la q ual se -
gui a un a di recció eS I i oeSI, i que 
pud ria a na r re lac io na da J m b 
I'ed if ici re ligiós. 
A I'enlo rn d'aq uesl ed ifi ci i se-
gu inl e ls ca no ns habil uals de sa-
grcra, s' hi loca lil za un gra n es pai 
el q ual eS lava pres idil per un im-
po rt an l conj unl d ' inhu macions, 
a lgunes de les quals conse rvaven 
res tes de la seva cobe rta de Il oses, 
a ixí com lambéa lguna silja d 'em-
maga Izema Ige. 
Fo ra d 'aqu es l espa i i e n un a 
super fície més eX le nsa es loca lil-
zaren 101 un seg uil de mu r els 
q ua ls le ne n d ireccio ns i m ides 
va ri ab les i que no hi ha dub le qu e 
es pu guin relaciona r a mb e ls ha -
bila lges de I'a llliga vila. 
Aquests hab il alges s' o rgani l-
ze n a I'c nl o rn de l'esg lés i,l e n 
cl ifc re nl s le rrasses () n ive ll s, i le-
n in l com a lím il elma leix des-
Ili ve ll del lerrcny nalural a la 
ba nd a no rd i la scq uia de is re-
ga nl S pe l ca nl ús ud, igno ran l-ne 
comp le la me nl e ls ubica lsa I'es l 
i a l'oes l. 
Queda pe r co nSlala r el l ip us de 
lanca mentdel poblal, la planl a de 
I'csglésia, la lipologia deis ha bil al-
ges, I'o rgan ilzació de la Ir¡lma 
urbanísl ica ... , e le. 
Pel q ue fa a la da lació de l jaci-
me nl segons les res les loca lilz,ldes 
i le s re fe re ncies doc umenla ls, 
ha u ríem de sil U M de fo rma gil )ba I 
el se u orige n ca p a la fi del seglc X, 
se nse desca rt a r la presencia d 'a l-
g un e le menl a nl er io r, i e l se u 
aba ndó ca p a mil ja ll s de la Ire lze-
na cenlú ria, mO lll e ll 1 del q u,ll es 
deixa I'a nt ic pob lal i es Iras ll ada a 
la novavilaa l1 233. 
L'csglés ia, 101 i que s'aba Il dona 
en Ull pe ríode un xic pos leri() r, a 
m ilj a ll segle XIV, es ve u reco ns-
Irul'da i dedi cada a Sa nl Seb sli a 
i, per la lll , res poll a crollo logies 
més ava n,a des de I'e poca ba ix 
medi eva l i fins i 101 Ill ode rll 
Consideracions finals 
La vila de Baga és un co m plc x 
excm ple del q ue pOI se r I'evol u-
ció urban ís ti ca d ' una ciu la l () vila 
am b IOIS els seus e le men ls co m 
ara c1 s ca rre rs, les places, les es -
glés ies i ca pelles, e ls monumcn lS 
pLlblics i pri va ls i e l seu co rre spo-
nen l e ixamp li i evo lució. 
Aq ues la illlpo rt a ncia es pOI 
ve ure ampliada amb la recenl des-
coben a de la vila alll iga abando-
n ada u e form a co nl i nu ada a 
mi lj an ele l seg le IIT lzl: i conserva n I 
ele form a ínlegra i fossi l i l zada la 
seva primili va Iram a urhan ísl ica, 
I 'excava c iú ele la qu al, co mp le-
lll en ladJ amb els eSlUd is el e para-
m enl s, espacia Is i 1 opon ím ics de la 
v ila nova pouran apor! ar una im-
pOr!anl i comp lela informacióa la 
comarca i a l principal ca lala sobre 
I 'evo luciú urbaníst ica med ieva l 
d ' una ciutal i comp lem enl ar- Ia 
amb els elcmenl s concgul s fin s al 
m omenl a partir d 'cs lUdis para l·-
lels.(8). 
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Noticies sobre una placa de cinyell 
iberica trabada al Bergueda 
La lardor de 1984 arriba al conei-
xe m en l del d i reclLH del Muse u 
Municipal de Berga, Josep Carreras 
Balaguer, I'ex islencia, en una col-
!ecció pri vada ( 1), d ' un objecte 
que, pe l' la elescripció elonada pel 
propielari , poel ia se r una placa ele 
cinlurú ibc rica. La l robal la ela l ava 
d 'uns Illesos enre re en una zona 
propera al jaciment ele la Canal el els 
Ave llaners (2), a la munlan )'a de 
Queral! . En d eCle, un primerexa-
In en 1ll0SIra una placa aCli va de 
cinlu l'óq uees poclia relacionarper-
feCla men t amb all res I roba lIes, pel 
que fcia a form a i decoraciú, pro-
pL'fCS a le s lipo log ies ele pl aca 
mela l·l ica de cin )'c ll genera eles per 
la cu ll uriJ ihcr ica . 
TraClant-seel 'un a pec;a rard ana 
de la classi fi cació fela per Bosch-
Gimpera la se va crono log ia n o 
pod ia situa r-se m és en l lií del se-
gi l' 111 a ele C. 
2 
U n a pa rI de l a ve SI i mema deis 
guc rrers ibers la co nfo rm ava el 
cinlUró o cin yel l. Els cin )'e ll s, en 
c l seu es t a t co mp let , es tav en 
const i luúS pe r el iverses p laques 
m elal·l iques, el eco radeso no, que 
s' an co raven ferrades a una gru i-
x uela cin ta ele cu i ro . La si ve lla, 
form ada per d ues p laques, corda-
va el cint u ró . O'aquestes, la p la-
ca acti va disp osava de pu a i era 
I 'cnca rrega da d 'en ganxa r la p la-
ca passiva, la qua l eSlava dOlada 
de fora l s per adap tar-sc a la ci n -
IUra. Tal i com es pot ve ure en el 
dibu i x, ( fi gura 1) la p laca activa 
queelava silU ada al davanl i era 
empraela, al no h aver-h i imped i -
m ents, com a supon deco rat i u. La 
p laca pa ssi va també cs decorava 
pero, per raon s obv ies, al ha ve r-
h i els fo rats d'ancoramen l de la 
p laca aCliva la decoració es redu -
'I'a a la p las li ca geom etri ca o a fi -
guracion s de peti tes dim ensions. 
3 
La par! el el cinturó que ens ocu -
pa la poelem id ent i fi ca r com una 
p laca activa de bronzc ( 1 0,2cm x 
9, 1 cm ), cise l lada, qu e rcspon a 
una de les l ipo logi es m és com u -
nes dins de l m ó n iberic (3). (Fi-
gura 2 i fo tografia) És ele fo rm a 
quadrangu lar reg u lar amb el ca-
racterístic relll al lrapezo'l'ela l a la 
zona de la pua. La p laca esta de-
co rada am b m Oliu s abs traClcs 
sinu osos i en esp i ra l en forma ele 
vo lUla d isposa l s sim etricamen t i 
amb lín ies cOl'bes que de lim il cn 
I 'espai que ocupa el m o tiu prin-
cipal, una figuracicíamb un gencI 
dall del cava l l. MUll1ura i hom e 
cs tan eleli n ea ts amb un a ex t rem a 
simpli citat i amb un trac;a t conti -
nu i express iu. L'arti sta , ev i tant 
qua lsevol referencia natural ista, 
co n creta l a fi gura def ininl un 
co nlOrn qu e fon gc n et i animal 
sense mostra r cap accessori. La fi -
gura humana, amb e ls brac;o s 
obc rl s ai x eca quc lco m que pO I 
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